








































1,300 語からそれぞれ 1,200 語と 1,800 語に語数を増やしている。中学校，高等学校を合わせると




160 冊に現れた語彙を頻度順に整理したリストによれば，3,000 語レベルの語彙は頻度 12 回以上
の単語が該当する。頻度 12 回の語群は 182 語1）であり，本稿ではそれらの単語を全て含め 3,035 語
を高校までの指導目標の目安である 3,000 語レベルとした。また，3,000 語レベルに含まれる中学指












　　a. 508 語 : Sim(A1,B1) = |A1 ∩ B1|/|A1 ∪ B1|=0.423
　　b. 1,216 語 : Sim(A2,B2) = |A2 ∩ B2|/|A2 ∪ B2|=0.499
　　c. 3,035 語 : Sim(A3,B3) = |A3 ∩ B3|/|A3 ∪ B3|=0.512
　　 （教科書語彙リストについては 508 語=A1，1,216 語=A2，3,035 語=A3，話し言葉コーパス
語彙リストについては 508 語=B1，1,216 語=B2，3,035 語=B3 とした）























































































































































































































































































































































































































（3）  　a. “So you, Ed and Little Mickey is picking up strays.” (Cowboys and Aliens 2011)
　　　b. “Could you just run it by Stu?” (The Hangover Part 2 2011)
　　　c. “What unit are you from?”
  “I’m from Brooklyn.” (Night at the Museum Battle of the Smithsonian 2009)
　　　d. “I have to go to Houston for a night.” (Mission Impossible III 2006)
　　　e. “I think he said he’s from Texas too.” (Parker 2013)
　　　f. “I’m Lieutenant Collet from DCPJ. A kind of French FBI.” (The Da Vinci Code 2006)
　　　g. “Cross the protected line used with all that have authorization of CIA.” 
  (The Bourne Ultimatum 2007)
3.2　間投詞























































大半が ah，mm，oh，のような non-lexical な表現形式であるが，bullshit, fuck, goddamn のような
罵り言葉も少なからず含まれている。また bye と okay については，教科書語彙リストではどち
らも 4,200 語レベルの語彙として扱われており，基本的な口語表現の中には教科書語彙リストで
は充分に取り上げられていないものがあることが分かる。同様に goshについては 6,000語レベル，
gee については 7,200 語レベルという扱いになっている。例としてこれらの話し言葉を（5a）か
ら（5l）に挙げる。
（5）　  a. “Is that it?”
　　　　“Yep. We found him.” (A Good Day To Die Hard 2013)
　　　b. “Do you know what your father lacked like?”
　　　　“Nope, not a clue.” (Extremely Loud and Incredibly Close 2011)
　　　c. “Ah, that I should know well.” (Charlie and the Chocolate Factory 2005) 
　　　d. “I couldn’t do something like that.”
　　　　“Mm. You already did. To Emily.” (The Devil Wears Prada 2006)
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　　　e. “Oh, we tamed the seas for ourselves, aye.” (Pirates of the Caribbean at World’s End 2007)
　　　f. “Ah bullshit! It’s always been about the money.” (Live Free or Die Hard 2007)
　　　g. “Fuck, they almost got me!” (Armadillo 2010)
　　　h. “Goddamn, you are fine when you’re mad.” (Dexter Season 1: Circle of Friends 2007)
　　　i. “Can I call you later?” 
　　　　“Sure. Bye.” (Here Comes the Boom 2012)
　　　j. “Okay, let me keep the book.” (Chinese Zodiac 2012)
　　　k. “Gosh, you’re gorgeous.” (Transformers 2007)




















　語彙リストの作成にあたり，否定の not や助動詞，be 動詞等の短縮形は個別の表現形式として





個別の表現に目を向けると，gonna（going to），gotta（got to），wanna（want to）に関しては，話
し言葉語彙リストではそれぞれ頻度順に 80 位，195 位，220 位であったが，教科書語彙リストで
は，gonna は 4,200 語レベル，gotta は 9,100 語レベル，wanna は 14,800 語レベルとして扱われて
いる。また gimme（give me），kinda（kind of），gotcha（got you）等その他の発音綴り表現につい
ては，146 種 160 冊の検定済教科書で取り上げられているものはなかった。以下（7a）から（7g）
に話し言葉で用いられるこれらの表現の例を示す。
（7）　  a. “I ain’t no slave.” (Abraham Lincoln Vampire Hunter 2012)
　　　b. “I’m gonna ask you to try not to turn around and look at me under any circumstances.”
  （A Dangerous Method 2011）
　　　c. “We gotta do something to stop this dive.” (Flight 2012)
　　　d. “I do not wanna believe it either.” (Aliens vs Predator - Requiem 2007)
　　　e. “Gimme your hand.” (Star Trek 2009)
　　　f. “I kinda hoped you’d say that.” (Avatar 2009)
　　　g. “Here we go.”





























































































































































































　動詞については三人称単数の -s や過去形の -ed, 進行形の -ing など規則変化についてはまとめ
て一つの単語として扱ったが，frightened については塩見（2002）でも frighten とは別に扱ってい
るため本稿でもそれに倣った。指導目安である 3,000 語レベルの語彙には boyfriend，closet，
girlfriend，suitcase，target 等平易な名詞の多くが含まれていないことが分かる。以下（9a）－（9f）
に例を挙げる
（9）　  a.  “We don’t want the last image of this church to be of frightened old men sneaking out the back 
door.” (Angels and Demons 2009)
　　　b. “My mom’s boyfriend has a Porsche.” (2012 2009)
　　　c. “My closet is a disaster.” (Larry Crowne 2011)
　　　d. “His girlfriend came by last night.” (Barbara 2012)
　　　e. “That’s a nice suitcase, by the way.” (That’s My Boy 2012)
　　　f. “His target is the Skyfleet prototype.” (Casino Royale 2006)








































































































































































































































































































































































日本語でもカナ表記として定着している option, password, penalty のような単語や，personnel や
negotiate のように TOEIC 等の資格英語では頻出の単語が，話し言葉では 3,000 語レベルに含ま
れている一方で，教科書では 14,800 語レベル以上の語彙として扱われているのは興味深い事実
である。以下（18）に話し言葉におけるこれらの単語の使用例を挙げる。
（18）　a. “We worked every option through the night.” (2012 2009)
　　　b. “Please be so kind as to enter a password of your choice.” (Casino Royale 2006)
　　　c. “They were gonna charge us a penalty.” (Breaking Bad: Seven Thirty-Seven 2009)
　　　d. “And when did I make you Head of Personnel?” (Burlesque 2010)





以下の（19）－（21）に典型的な例を挙げた。教科書語彙リストでは，place と ship については 1,200
語レベル，humor は 3,000 語レベルに含まれている単語である。それぞれ第一義としては（19a），（20a），
（21a）に挙げたような名詞の意味が学習対象となるが，（19b），（19c），（20b），（20c），（21b）のよう
な動詞の意味や用法は名詞の意味が既習であっても学習者にとって理解することは容易ではない。
（19）　a. “I’m in the same place where it all started.” (A Good Day To Die Hard 2013)
　　　b.  “The object of which is to move the tower from peg to peg without placing a larger block on top 
of a smaller block.” (Rise of the Planet of the Apes 2011)
　　　c.  “Not one buyer has made an appointment to place an order.” 
 (Gossip Girl Season 3: Dirty Rotten Scandals 2012)
（20）　a. “And you came on one of your sailing ships.” (John Carter 2012)
　　　b.  “We have 40 pounds of product ready to ship, ready to go.” (Breaking Bad Season 2: Say My 
Name 2012)
　　　c. “You’re gonna retrieve all the recent shipping manifests.” (Iron Man 2008)
（21）　a. “My husband has kind of a strange sense of humor.” (Dexter Season 6: Ricochet Rabbit 2011)
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　　　b. “Why do you always got to know the name?”



























1）塩見（2002）の文部科学省検定済教科書語彙リストによる頻度 12 回の語群は，146 種の教科
書の 8.2％に共通して現れる 182 語が該当する。中学・高校での学習目標の目安に沿って厳密
に 3,000 語で区切って語彙リストを作成した場合，同頻度の語彙の内以下の 36 語がリストに







































2）2000 年度の学習指導要領では till と until を同一と見なし 507 語を指定語としているが，塩見
（2002）ではこれらの 2 語を個別にカウントして 508 語を学習必修語としている。本稿では 
塩見に倣い指定必修語は 508 語として語彙リストを作成した。
3）塩見（2002）の文部科学省検定済教科書語彙リストによれば 1,200 語レベルの語彙は，出現



















4）正式名称は，「ATEM 関西 映画英語字幕データベース（ATEM Kansai Movie English Caption 
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A Corpus-Based Analysis of Target English 
Vocabulary for Japanese Junior High and High School Students
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Hiroshima University
　　 The objective of this paper is to analyze approximately 3,000 English vocabulary items that 
commonly appear in Japanese junior high and high school English textbooks officially approved by the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.  Vocabulary items from English textbooks 
were compared with a same-sized vocabulary list derived from an English speech corpus.  A comparative 
analysis of the two lists shows how (relatively) well the textbook vocabulary represents a group of English 
words that most frequently appear in oral communication.  The comparison reveals a number of interesting 
features of the English words that Japanese students are supposed to learn in junior high and high school 
English education.  This paper focuses on characteristic English words observed only in the speech corpus–
based vocabulary list, which include not only groups of common nouns, verbs, adjectives, and adverbs, but 
also some oral communication–oriented items such as contracted forms, interjections, discourse particles, 
and so forth.  Analysis of these vocabulary items will show what sorts of words are viewed as necessary for 
Japanese English learners to further develop their English communication abilities after having learned the 
fundamental 3,000 English vocabulary items included in officially approved textbooks.  This paper is an 
extension of Yamamoto (2015), which focused on 507 vocabulary items that must appear in each officially 
approved Japanese junior high school English textbook.
